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O presente artigo visa compreender no campo do controle de 
constitucionalidade a dinâmica que confere fundamento as decisões 
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido será abordado o 
contexto histórico do controle de constitucionalidade, as principais ações 
declaratórias de inconstitucionalidade, seus efeitos e as técnicas adotadas 
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. Além disso, tem por finalidade aferir a 
incidência de garantia da segurança jurídica a partir das técnicas 
empregadas nas decisões da Suprema Corte brasileira. 
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